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IJ radu se kroz konkretan prikaz viie modela pristupa i tretmana za djecu i mladeZ s
poremedajinta u ponaianju ili u riziku na poremedaje u ponaianju i njihove obitelji u z.apad-
noeuropskim driavama, nastoji naioj strutnoj javnosti pribliZiti brojne i iarolike mogudnostr
strutnog djelovanja na ovom podrutju, a koje u naioj zemlji joi nisu naile adekvatno miesto.
Posebno kroz naglaiavanje novijih trendova i natela suradnje izmedu razlititih podrutja
strutnog, pristupa, razlititih profesija, orijentacije na partnerstvo s korisnicima i na individu-
alne potrebe korisnika.
Opiirnije je prikazano pet modela, odnosno pristupa djelovanja. To .su: Servisi ustanova ili
sluibi za mlade; Krizni centri za djecu i mladeZ; Pomoi obitelji u obitelji; Pedagoiko-
zdravstvene ustanove i model izvansud.ske nagodbe.
Kljutne rije6i: djeca i mladei s poremetajima u ponaianju, razlitite vrste intewencija
Brojna su nadela ukomponirana u ovu djelat-
nost i mnoga se uspje5no apliciraju u praksi, no ova
spomenuta joi traZe svoje mjesto u operacionaliza-
ciji postoje6e prakse u Republici Hrvatskoj. Pri
tome je, kako je mogude vidjeti, uloga socijalnog
pedagoga nuzna, ali ne i jedina, odnosno iskljudiva.
Koja su podrudja i resori u kojima djeluju ili
bi mogli djelovati socijalni pedagozi, u suradnji s
drugim strudnjacima srodnih struka, kojima je in-














Neka novija nadela u radu s djecom i mladeZi
s poremeiajima u pona5anju ili u riziku na pore-
medaje i njihovim obiteljima, odnosno Sirim okru-
Zenjem, a koja su jo5 nedovoljno aplicirana u na5oj
praksi, su slijedeia:
- Sto ranija, odnosno pravovremena intervencija
- kontinuirano strudno djelovanje od "vrti6a do za-
poslenja"
- pomo6 i ponuda trebaju biti Sto bliZe djetetu i
obitelji
- partnerstvo u odludivanju i provodenju tretma-
na/intervencije
- dati ono Sto se "traZi", a ne ono Sto se "nudi"
- timski i interdisciplinarni pristup
- individualni plan i program
- stalna evaluacija tretmana i programa
- meduresorska suradnja
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Podrudja djelovanja, kako je mogude vidjeti,
brojna su, vrlo Siroka i kompleksna, Sto znadi da
pruZaju brojne mogu6nosti. Posebno ukoliko ih se
promatra u njihovoj medusobnoj interakciji i za-
jednidkom nastupu i djelovanju. Tako brojni, da-
nas prisutni i po kvaliteti i potrebi istaknuti
tretmani i intervencije, prelaze okvire jednog po-
drudja i prepoznatljivi su upravo po svojoj kom-
pleksnosti i multidimenzionalnosti u pristupu i
rje5avanju potreba djece i mladeZi, te njihovih
obitelji. Stoga se definiranjem potreba djece i
mladeZi i njihovih obitelji ruSe granice medu poje-
dinim podrudjima djelovanja i ustupaju mjesto su-
radnji na svim razinama. Spomenimo neke forme
ponude pomoii djeci i mladeZi i njihovim rodite-
ljima koje su koncipirane upravo na spomenuti
nadin, a koje kod nas jo5 uvijek nisu uopie ili nisu
dovoljno prisutne:
- preventivni centri
pomoi obitelji u obitelji
razliditi programi u vrtiiima i Skolama (preven-
tivni i tretmanski)
rad u lokalnoj zajednici (okupljali5ta za mlade,
savjetovaliSta, slobodne aktivnosti, zapoSlja-
vanje)





ustanove za razlltite vrste ovisnika
stambene zajednice za razlilite skupine djece i
maloljetnika
pojedinadni smje5taj u stanu
posttretmanski servisi
suradnja s medijima
krovna sluZba za superviziju i edukaciju
itd.
To su samo neke od opiih, globalnih ponuda,
a svaka od njih sadrZi niz razliditih moguinosti i
ponuda namijenjenih specifiinim skupinama djece
i mladeZi s poremeiajima u ponaSanju ili u riziku
na poreme6aje, a s ciljem i svrhom pomoii tim oso-
bama u svladavanju Zivota i socijalnoj integraciji.
Radi se o modernom, humanom i demokratskom
pristupu u tumadenju i rje5avanju problema tamo
gdje je to potrebno i najmanje stigmatizirajuie, a
prihvatljivo i udinkovito ukoliko je na vrijeme i
adekvatno ponudeno i poduzeto.
fuer das Sozialwesen, Das Land Steiermark,
Jahresbericht 1997, kao i na temelju posjete ovoj
instituciji.
Radi se o odredenom servisu centra za soci-
jalnu skrb koji je blizu korisnicima, koji svojim sta-
vom i djelovanjem stvara povjerenje medu sta-
novni5tvom, koristi i informiranju javnosti, te sve
to rezultira veiom spremnosti i odraslih i djece da
se i sami jave i progovore o svojim te5koiama.
Iako ovdje preteZito rade psiholozi, u odnosu na
prikazanu problematiku kojom se bave, odito je
kako je nuZan timski pristup i zastupljenost ne
samo socijalnih pedagoga, ve( i drugih srodnih
struka.
Psihosocijalna briga i skrb nudi se u nepos-
rednoj blizini stanovanja. Ponuda je slijedeia:
- pojedinadno i obiteljsko savjerovanje, posebno
kod kriza u obiteljskom Zivotu
- davanje strudnog mi5ljenja u pitanjima dodjele
skrbniStva, promjene skrbnika, prava posjeta
- zadaC,e u okviru svih mjera koje su kroz zakon o
dobrobiti mladih odredene od sluZbi za mlade
U ove centre/sluZbe mladi i odrasli dolaze do-
brovoljno (oko l/5), te upuiivanjem od strane mje-
rodavnih sluZbi (sluZba za mlade, sud). Najielie se
radi o djeci u dobi od 6-14 godina, re se ro razdo-
blje pokazuje kriznim za razvoj djece (polazak u
Skolu, pubertet). Uoden je i porast bradne djece
koja dolaze u savjetovali5te, zbog rastuiih prob-
lema i u potpunim obiteljima, kao i zbog rasru6e
spremnosti i mladih i odraslih da otvoreno progo-
vore o svojim problemima. Takoder se uodava
kako su problemi korisnika sve teZi (nasilje u
odgoju, zlouporaba, zanemarivanje), tako daje ova
sluZba desto samo prvi korak u procesu brige i
skbi.
U odnosu na simptomatologiju vodeia slika je
problematika te5koia u ponaianju, disocijalnog po-
na5anja, delinkvencije, zatim slijedi zanema-
rivanje, odgojne slabosti i problemi odnosa, potom
problemi postignu6a, socijalni problemi, te partner-
ski problemi. Rastu problemi vezani uz dodjelu
skrbni5tva i prava posjeta zbog porasta rastava
braka, te problemi ovisnosti.
Vrlo su brojne i razlilite ponude i podrudja
djelovanja strudnjaka u ovim sluZbama. Djeluje se
ktoz:
- individualni i timski pristup
- tim za dobrobit mladih
- posjete obitelji
- vje5tadenje, davanje strudnog mi5ljenja (iscrpna
anamneza, eksploracija, testiranje, nalaz i za-
kljudno miSljenje)
II. PRIKAZ KONKRETNIH MODELA
1. Servisi ustanova ilili sluZbi za mlade
. - N3n1aljeno prema godi5njem izvje5iu psy-chologisch-Therapeutischer Dienst, Fachabteiluns
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- servis su i pomoi i za institucije/domove za
' djecu i mladeZ koje se nalaze na njihovom po-
drudju (supervizija, konkretan rad s te5kim mla-
dim osobama u domu..)
edukacije za odgojitelje i druge
sudjeluju u radnim skupinama zaizradu zakona
o dobrobiti mladih i drugih dokumenata
suraduju pri izboru strudnih djelatnika
provode nastavu u raznim ustanovama, npr.
obrazovanje za majke, za odgojitelje, za poti-
canje ranog razvoja, za socijalnopedago5ku skrb
u obitelji itd.
suradnici su u edukaciji studenata
provode supervizije, strudne razgovor, informi-
ranje
povremeno odrZavaju strudne tribine
Letak kojim se predstavljaju javnosti:
2. Krizni centri za diecu i mladeZ
Ovaj pregled udinjen je uglavnom prema iz-
vje56u i iskustvima kriznog centra Tartaruga iz
Graz-a, Austrija (Zufluchts- und Beratungsstelle
fuer Jugendliche in Krisensituationen), Kriznog
centra iz Ljubljane, Slovenija, te Kriznog centra u
Zwole-u, Nizozemska, te prema osobnom iskustvu
kroz posjete ovim ustanovama.
Rqzlozi koji mogu dovesti do krizne situacije
su brojni i razliditi (nasilje, razvod braka, incest,
alkoholizam,..) i na taj nadin uvjetuju potrebu po-
moii djeci i mladeZi u krizi.
Organizatori, nositelji i financijeri mogu biti
drZavna ministarstva, tazne udruge i druStva, kao i
sami roditelji.
Najde56e se radi o samostoje6oj kudi u gradu.
Kapacitet je do desetero djece i mladih (ednokre-
vetne ili dvokrevetne sobe, dnevni boravak, pri-
jemna soba, itd.).
Radno vrijeme je od 0-24 sata. Otvorena je
mladima koji se izraznihrazloga se nadu u krizi i
ne znaju Sto udiniti, a ne mogu odekivati ili vjeruju
Odgoj no savjetovaliSte
Tko smo mi?
Mi, savjetodavci Steiermark-a, ieli-
mo se predstaviti ovom bro5urom i
reii vam tko smo, gdje se nalazimo i
Sto moZemo udiniti za vas.
Mi smo strudnjaci zapitanja odgoja,
sa zavr5enim visokoikolskim obra-




* Pomo6 u svakodnevnom odgoju,
u rje5avanju osobnih problema.
* Savjetovanje kod problema raz-
voja i pona5anja va5e djece, npr.
straha, mokrenja u krevet, prkosa,
agresije, "laganja", krade, seksual-
nih problema.
* Savjetovanje kod obiteljskih pro-
blema u odnosu na razdvajanjei raz-
vod.
Tko dolazi k nama?
Ljudi koji su ukljudeni u odgoj ili
imaju pitanja o odgoju svoje djece, a
koja Zele raspraviti sa strudnjacima.
K nama dolaze:
- roditelji






NaIe savjetovanje je besplatno!
Ako Zelite moZete ostati anonimni.
Na ove dvije stranice navedene su
sve pojedinadne adrese, osobe i tele-
foni pojedinih savjetovaliSta po ok-
ruzima:
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da to ne mogu, pomoi od vlastite obitelji. Ovdje im
je zagarantirana sigurnost, prijem, savjetovanje,
povjerljivost (i anonimnost ako ne ostaju na duZem
boravku), mogu6nost za promi5ljanje, pomoi itd.
U centrima za krizna stanja djeluje tim
strudnjaka (oba spola) koji imaju adekvatnu eduka-
ciju iz psihosocijalnoog podrudja. Oni obavljaju
prijem, razgovore, savjetovanje, obavje5tavaju ro-
ditelje ili sluZbe za mlade, stupaju u pregovore, ali
uvijek Stite interese djece i mladeZi.
MoZda je najbolje prikazati njihovu djelatnost








Ako vi5e ne zna5 dalje...
- ako ima5 te5ko6a u obitelji, u Skoli,
na radnom mjestu, s prijateljima....
- ako vi5e ne moZe5 izdrtatj kod ku6e
- ako ne znaS kamo 6eS
- ako si doZivio nasilje, ili se osje6aS
ugroZeno ili seksualno iskori5ten
- ako ti sve izgleda nesredeno i bez-
izlazno
- ako se vi5e ne moZeS kontrolirati
- ako bi najradije sve napustio
- ako......
"Kako bi sve to trebalo i6i
dalje?". . . ..
TARTARUGA
MI SMO....
ekipa Zena i mu5karaca koja
zastititi i dalje ti pomo6i
Kod nas moZe5:
- s jednim od nas u miru i povjer-
ljivo razgovarati
- zajedno s nama promisliti kako i6i
dalje
- dobiti za5titu i posredovanje kod
te5koda s roditeljima, uditeljima, 5e-
fom, prijateljima i drugima
- dobiti vaZne informacije
- na6i za5titu i utodi5te, te privre-
meno stanovanje
(e te
Nazovi ili jednostavno dodi
Dnevno i vikendom, moZeS do6i u
svako vrijeme, non-stop
Naie savjetovanje je za tebe bespla-
tno i povjerljivo
Ne mora5 reii svoje ime (osim kada
Zeli5 kod nas i stanovati)
Ne6emo udiniti ni5ta protiv tvoje volje
Ovako nas moZe5 na6i:
Mapa, adresa
Letak za informiranje pomagada:
Nadin rada:




Sudjelovanje mladih u odnosima s
roditeljima i socijalnim okruZenjem
Povezanost i kooperacija s drugim
pomagadima
24 sata na raspolaganju
Suradnici/ice:
U Tartarugi radi tim mu5karaca i
Zena s vrhunskim obrazovanjem u
psihosocijalnom podrudju.
No6u i vikendom rade volonteri, a
glavni djelatnik ima telefonsko dehrstvo.
Nositelji i financijeri:
Nositelj je udruga "Mladi na poslu
Steiermark"
Tartaruga je financirana preko dnev-
nih uplata koje su odobrene od ze-
maljske vlade i SluZbe za dobrobit
mladih.
Roditelji ie sudjelovati prema svo-
jim moguinostima u manjem dijelu
trolkova.
TARTARUGA
Skloni5te i savjetovaliSte za mlade u
kriznim situacijama
Informacije za pomagade i suradnike
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Sto je Tartaguga?
To je skloni5te i savjetovali5te za
mlade od l3-e godine.
Razlozi kriznih situacija mogu biti:
- osobni ili prederani zahtjevi obi-
telji
- problemi i konflikti zbog odva-
janja
- nasilje u obitelji
- seksualna zlouporaba
- zanemarivanje
- konflikti u Zivotnom okruZenju
- i mnogi drugi
NaSa ponuda:
Tartaruga nudi pomo6 savladavanja
problema u trenutafnoj kriznoj si-
tuaciji i pronalaienja novih perspek-
tiva kod potreba mladih za uklju-
divanjem njihove okoline (obitelji,
prijatelja i dr.)
Podrudja savjetovanja:
Telefonsko i osobno savjetovanje s:
- mladima




moguinost preno6enja i stanovanja
uz socijalnopedagoiku skrb
Naknadna skrb:
u zakljudivanju boravka kod nas
Povezanost i kooperacija:
s drugim institucijama i pomagadima
Javna djelatnost
Kako se odrZava prijem u ku6u za
krizna stanja?
Prijem se obavlja i danju i no6u, te-
lefonskim dogovorom ili dolaskom
na na5u adresu.
Zelja za prijemom mora dodi od
mlade osobe. Prijem protiv volje
nije mogu6.
PodlijeZemo duZnosti informiranja
roditelja ili staratelja. Kod ugroZa-
vaju6ih situacija, posebno zlosta-
vljanja i seksualne zlouporabe,
mogu6 je prijem protiv volje rodi-
telja. Kod toga se mora odmah
ukljuditi sluZbu za mlade.
Nakon 5 dana mora se u svakom
sludaju napraviti prijava o prijemu.
Trajanje smje5taja odreduje se pre-
ma potrebama, ali ne bi trebalo tra-
jati duZe od 8 tjedana.
Tartaruga ukupno nudi maksimalno
8 mjesta za mlade.
U Centru zakrizna stanja u Ljubljani duZina
zadrLavanja djece i mladeZi u kuii proteZe se do 6
tjedana. S mladom osobom dogovara se o mo-
gudnostima i nadinima rje5avanja problema, Sto
ona sama moZe udiniti i sl. Dogovara se o pravi-
lima pona5anja za vrijeme boravka i potpisuje se
ugovor.
Uglavnom je moguie reii kako postoje
odredena zajednidka nadela svih slidnih ponuda, a
specifidna u odnosu na duge vrste pomo6i,





djelovanje na mladu osobu u cilju preuzimanja
odredeni h odgovornosti
pruZanje promptne pomo6i i podr5ke djeci i
mladeZi, za5tite, te mogu6nosti rje5avanja prob-
lema
olak5ano je uspostavljanje povjerenje djece
prema odraslima
djeluje se preventivno prema roditeljima i
odraslim osobama, te prema djeci u spredavanju
teLih kiza i razv oja poreme6aja u ponaianju
u suglasju je sa za5titom prava djece
- na jednom mjestu mogu6e je dobiti raznovrsne
vrste pomoii (savjetodavne, materijalne, emo-
cionalne, suport..)
- intervencija je brza i kratkotrajna, a po potrebi
mogu nastaviti druge sluZbe i institucije
U Nizozemskoj je npr. mogu6e da u ove cen-
tre mlade dovede i policija, socijalni radnik, li-
jednik i dr. No, postoje i razlike u odnosu na te
krizne centre kako po kapacitetu, duZini boravka,
dobnim granicama, tako i po metodama i ponu-
dama brige i pomoii. Tako se ti centri mogu nala-
ziti na kontinuumu od klasidne prihvatne stanice
zatvorenog tipa, pa sve do tipidnog centra zakrizna
stanja gdje mladi dolaze iskljudivo samostalno i
dobrovoljno i koje su uvijek i potpuno otvorenog
tipa.
3. Pomod obitelji u obitelji
Iako sam o ovoj temi ved pisala na vi5e mjesta
(Koller-Trbovii, 1996; 1998) drZim kako se radi o
podrudju djelovanja koje kod nas jo5 uvijek nije
niti dovoljno poznato, niti prepoznato kao izuzetno
udinkovita forma strudne pomoii obitelji. Stoga
bih ovdje naglasila neka bitna obiljeZja ove forme
socij alnopedago5ke pomo6i obitelj i u obitelj i.
Ova vrsta strudnog djelovanja u Europi je pri-
sutna posljednjih desetak godina (posebno u Ni-
zozemskoj, Njemadkoj, Svicarskoj;. a dobri
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rezultati do sada poduzetih intervencija doprinose
njenom daljem Sirenju u ved spomenutim, ali i dru-
gim europskim drZavama.
Rukovodeii se odredenim stavovima prema
kojima bi tretman djece i mladeZi s poreme6ajima
u ponaianju trebao biti Sto je mogu6e kraii, "la-
ganiji" i Sto bliZe mjestu stanovanja, strudni djelat-
nici razvili su odredene forme tzv. pomoii obitelji
u obitelji, kojima se Zeljelo obuhvatiti 5to viSe do-
brih i pozitivnih strana kako same obitelji, tako i
poduzetih intervencija (rad s cijelom obitelji u nje-
noj socijalnoj mreZi, partnerstvo u planiranju i pro-
vodenju tretmana, orijentacija na jake starne obi-
telji i njenih pojedinih dlanova, uvaZavanje
razliditosti i posebnosti, rad na onom 5to obitelj
moLe, LeIi i razumije, pove6anje kompetencije
svakog dlana, kao i cijele obitelji itd.).
Razvijene su razlidite forme i programi po-
moii obitelji u obitelji koje se rukovode nadelom
diferencijacije tretmana u odnosu na diferencijaciju
potreba korisnika pomoii. Tako je moguie naii
vi5e vrsta programa namijenjenih razliditim obite-
ljima s razliditom problematikom i potrebama,
npr.:
- za roditelje s malom djecom koji osjeiaju
te5koie u komunikaciji i odnosima s djecom i
medusobno, najde56e se koristi Video Home-
training
- za obitelji s djecom i maloljetnicima s teZim pro-
blemima pona5anja preteZno se provodi tzv. di-
rektivna terapija
- kod multiproblemskih obitelji u obzir dolazi in-
tenzivna pomo6 obitelji
- za pomo6 obitelji u krizi predviden je program
Families First
- za spredavanje izdvajanja djeteta iz obitelji kod
znadajnijih poremeiaja u pona5anju mogu6e je
organizirati tzv. smje5taj djeteta kod kuie
- kod znadajnijih poremeiaja u pona5anju djeteta
moguia je pojedinadna intenzivna socijal-
nopedago5ka pomo6 obitelji itd.
Mogu6e je pratiti da se radi o diferencijaciji
tretmana u odnosu na diferencijaciju potreba, pa
ove vrste intervencija imaju uglavnom slidnu i
prilidno jasnu strukturu i tijek. Na prvom mjestu je
utvrdivanje potreba, zatim dogovaranje o vrstama
pomodi, odnosno intervencija, provodenje tret-
mana, te zavr5na faza i evaluacija, a po potrebi
nastavak neke druge vrste pomoii. Bez obzira da li
se radi o kratkotrajnim intervencijama (kao Sto je
npr. Families First program koji traje 4-6 tjedana)
ili o dugotrajnim mjerama ambulantne pomo6i
obitelji, spomenuta struktura i tijek intervencija je
identidan. Samo na takav nadin moguie je i evalui-
rati udinkovitost poduzetih intervencija, te adekvat-
nost izbora. Stoga se u primjeni ovih intervencija
po5tuju odredeni kriteriji, a osim ve6 spomenutih
nuZna je i Lelja obitelji za promjenom vlastite
situacije, spremnost obitelji na suradnju, pritisak
problema, uvid u probleme, odredeni potencijali i
sposobnost udenja, te medusobno uvaZavanje i
povjerenje izmedu dlanova obitelji i pomagada.
O pomoii obitelji u obitelji govori i dlanak 3l
njemadkog Zakona o pomo6i djeci i mladima. U
stavku I kaLe se slijedeie: Socijalnopedago5ka po-
moi obitelji je intenzivna skrb i praienje kako
obitelj ispunjava odgojne zada(e, savladava sva-
kida5nje telkoie, nalazi izlaze iz kriza i sukoba;
pomaZe joj se pri uspostavljanju doticaja s drugim
sluZbama i ustanovama u kojima moZe dobiti po-
moi i steii sposobnost samopomaganja.
Mogu6nosti pruZanja ove vrste pomo6i, kao
Sto je bilo vidljivo, su vrlo razlidite i mnogobrojne,
te dostupne Sirokom krugu djece i mladeZi i njiho-
vih roditelja, odnosno Sirokom krugu obitelji ra-
zliditih problema i potreba. Pri tome je od izu-
zetnog znalaja kada se radi o pomagadu koji
suraduje s obitelji da se radi o profesionalcu, od-
nosno visoko strudnom djelatniku. Sto se tide
organizacijske forme pruZanja pomoii obitelji u
obitelji, iskustva su razlidita. Tako se moZe raditi o
samostalnim jedinicama SluZbi za mlade, o poseb-
nim sluZbama, kao i pojedinadnim strudnim ti-
movima specijaliziranim za pruZanje upravo
diferenciranih intervencija obiteljima (npr. Fami-
lies First).
4. Pedago5ko-zdravstveneustanoveza
djecu i mladei s poreme6ajima u
ponaSanju
Udinjeno prema modelu Heilpaedagogischen
Station des Landes Steiermark u Austriji i "De
Reggeberg" (medicinsko-pedagodka ustanova) u
Nizozemskoj, kao i na temelju posjeta tim ustano-
vama.
Odredeni dio djece i mladeZi s poreme6ajima
u pona5anju ili u riziku na pojavu poremeiaja po-
kazuje te5ko6e koje zahtijevaju kontinuirani multi-
disciplinarni pristup raznih strudnjaka koji se bave
djecom i mladeZi: psihijatara, lijednika Skolske
medicine, te psihologa, socijalnih i specijalnih pe-
dagoga, socijalnih radnika itd. Tretman takve djece
i mladeZi trebao bi biti osim pedago5ki i medicin-
ski i terapijski, ali u svojoj svakodnevici. Ne radi se
niti o klasidnom domu, niti psihijatrrji ili bolnici,
ve6 ne samo o nedem izmedu, vei o nedem dru-
gadijem. U svijetu i Europi postoji znadajan broj
upravo takvih institucija, koje ne nude samo sta-
cionarni, vei i druge vrste tretmana.
Jedno od bitnih obiljeZja ovih ustanova je po-
nuda razliditih vrsta i oblika intervencija, od ambu-
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lantnog, preko dnevnog, do stacionarnog tipa. Tako
je mogu6e na6i:
- psihoterapeutsku ambulantu za djecu, mlade i
obitelj
- dnevni boravak za djecu i mladeZ
- dnevnu kliniku za djecu i mladeZ
boravak za djecu i mladeZ
- stacionar za djecu i mladeZ
Prema dobi najde5ie su obuhvaiena djeca i
mladeZ od 3-18 godina, mada su pojedine vrste
programa pripremljene za manje dobne raspone
(npr. od 3-7 godina, 7-12 itd.). Najde56e se radi o
koedukaciji.
Indikacije za prijem. Radi se o ustanovama
koje obidno primaju djecu i mladeZ sa slijede6im
poremeiajima u razvoju i ponaianju, te obolje-
njima: poreme6aji paLnje, autizam, epilepsija,
zdravstveni problemi, djeca opteredena Skolom,
obitelji, socijalnim kontaktima, za one kod kojih
dotada5nje intervencije nisu dale rezultate, kod psi-
hosomatskih oboljenja, agresije, hiperaktivnosti,
smetnji osobnosti i komunikacije, gubitaka ro-
ditelja, stanja nakon zlostavljanja i zlouporaba, kod
disocijalnog pona5anja, teZih smetnji u Skoli, odbi-
janja udenja, ponekad se moZe raditi i o djelomidno
slabijim sposobnostima i te5kodama u udenju, dje-
ca diji je psihidki i socijalni razvoj ugroZen, ugro-
Zenost od drugih ili od sebe, djeca iz niZih socijal-
nih slojeva, iz multiproblemskih obitelji, djeca ne-
samostalnih roditelja kojima je potrebna pomo6 u
odgoju ibrizi za dijete.
Koju vrstu pomodi i tretmana nude ovakve us-
tanove:
- psihoterapija (pojedinadna, partnerska, obitelj-
ska, grupna)
- savjetovanje o odgojnim problemima, Skolskim
problemima, psihosomatskim simptomima,
te5ko6ama u komunikaciji i odnosu
- medicinskosavjetovanje
- krizne intervencije
psiholoSko testiranje i dijagnostika
konferencije pomagada, supervizija
sistematsko savjetovanje i terapija s ciljem
ukljudivanja cijele obitelji u proces promjene
povezivanje sa socijalnim okruZenjem radi
omogu6avanja integracije djeteta
pojedinadno terapeutsko savjetovanje - aktivi-
ranje resursa djeteta i izgradivanje novih osob-
nih strategija
socijalnopsihijatrijska i pedijatrijska pomoi
djeci, roditeljima i pomagadima
situacija konflikata i zajednidko traZenje novih
rjeSenja
- direktna pomod u udenju (od dijagnosticiranja
te5koia do ponude odgovaraju6eg nastavnog
programa, strategija udenja..)
- indirektna pomoi u udenju (zajedno s roditel-
jima i nastavnicima utvrditi plan udenja)
- dodatna ponuda (muzikoterapija, terapija igrom,
razliditi programi udenja)
- doZivljajna pedagogija (kampiranje, planinar-
enje, individualna ponuda..)
- ponuda za slobodno vrijeme (sportske aktiv-
nosti, kazali5ne radionice, jahanje, rad s glinom,
plivanje,..)
Postupak kod stacionarne ponudeje slijedeii:
l. prepoznavanje problema - definicija; davanje
razvojne dijagnoze (podrudja mogu6nosti i osob-
nosti, obiteljski kontekst, socijalno okruZenje,
nalazi lijednika, psihijatra, neurologa i dr.)
2. socijalnopedagoSka odgojna skrb u stambenim
ili grupama slidnim obitelji (socijalno udenje u
svakodnevnici, prorada individualnih strategija
udenja i odgoja, strategije osamostaljivanja,
pedagogija slobodnog vremena)
3. psihosocijalni menadZment (razgovori s obitelji,
socijalnim radnikom, uditeljima, konferencije
pomagada - izmjena informacija, preporuke)
4. savjetovanje i psihoterapija
5. interna Skola u malim razredima (prorada straha
od Skole, individualni pristup, kooperacija s
prija5njom Skolom, socijalno udenje u razrednoj
zajednici)
Trajanje boravka je oko 2-3 mjeseca.
Suradnici:




klinidki i zdravstveni psiholozi
odgojiteljice za vrtiiku djecu
uditelji
Svi strudni djelatnici moraju imati certifikate
priznatih psihoterapijskih edukacija, npr. sistemska
obiteljska terapija, integrativna ge5talt terapija, lo-
goterapija, djedja i psihoterapija za mlade, i dr.)
Na odredeni nadin radi se o formi slidnoj cen-
tru za odgoj djece i mladeZi, ali s puno vi5e
strudnih djelatnika i puno vi5e raznovrsne ponude
kako za djecu i mladeZ, tako i za roditelje i obitelj,
Skolu i uditelje, kao i za same pomagade.rad s djecom u cilju refleksije aktualnih
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Nadela rada svuda su slidna - prijava
(upuiivanje ili dobrovoljno), prijemni razgovor, di-
jagnostidka i faza promatranja (traje oko 6-8
tjedana), formuliranje ciljeva, postavljanje osob-
nog koncepta skrbi, utvrdivanje trajanja, vr5enje
modifikacije ciljeva po potrebi, u sludaju neuspjeha
traZenje alternativa, ako je program zavrlen, za-
vr5ni razgovor orijentiran prema budu6nosti, te po
potrebi ponuda dodatnih razgovora .
U spomenutoj ustanovi u Nizozemskoj radi se
o dugotrajnijem boravku/tretmanu (2-2,5 godine)
jer su i problemi teZi i kronidni, te desto medicin-
ski, a duZina boravka i tretmana odreduje se indi-
vidualno i prema potrebi, te procjeni da je dijete
opet spremno ukljuditi se u redovnu Skolu ili vratiti
se ku6i (ova ustanova ima i internu Skolu). Djeca se
ovdje upuduju iz centralne ustanove, te se prvo
provodi dijagnostidki postupak kako bi se urvrdilo
o demu se radi i Sto je potrebno (i kod djeteta i kod
obitelji), zatim se provodi tretman i suraduje se sa
svim potrebnim institucijama (zdravstvo, socijalna
sluZba, djedja psihijatrija, mjesni centralni ured) i
stalno se vr5i evaluacija programa i napretka kako
bi se utvrdilo Sto i kako dalje. Rad s roditeljima je
stalan, vrlo intenzivan i suradnidki, a telefonski ra-
zgovori su svakodnevni, kao i dopisivanje.
U ovakvim ustanovama zaposleni su brojni
strudnjaci razliditih profila: logopedi, fiziotera-
peuti, ortopedagozi, psiholozi, socijalni radnici,
lijednici, psihijatri, medicinske sestre, uditelji iz
raznih predmeta itd.). Grupe broje do 8-ero djece s
koj ima istovremeno rade 2-2,5 odgoj itelja/strudna
djelatnika, te se nastoji da oni sami kontaktiraju sa
potrebnim sluZbama, roditeljima, strudnim timom.
Za zainteresirane, opis Pedago5ko-terapeut-
skog centra u Hannoveru, Njemadka, mogude je
na6i kod Myschker-a (1988, s.53-55).
5. Izvansudska nagodba (kod kaznenih
djela poiinjenih od strane maloljetnika)
Ovaj prikaz temelji se najvi5e na iskusrvu i iz-
vjeSiu Aussergerichtlicher Tatausgleich- Verein
fuer Bewahrungshilfe und Soziale Arbeit, Graz i na
posjeti toj sluZbi.
Spomenuti oblik djelovanja nastao je iz
razloga nezadovoljsta dotada5njim moguinostima,
dakle kao rezultat traLenja smislenijih i udinkoviti-
jih mogu6nosti. Razvili su vlastiti model, prvi u
Europi. Taj model se temelji na 3 elementa: podi-
nitelj - Zrtva - Nagodba. To je bio pokusni model
koji je nai5ao na veliko odobravanje ne samo od
strane podinitelja i o5tedenih, vei i pravnika, po-
litidara, medija...Tako je 1988.9. uveden u
Kazneni zakon za mlade, te je u desetogodilnjem
razdoblju na ovaj nadin rije5eno 10500 kaznenih
prijava.
Osnovna ideja i cilj izvansudske nagodbe je
da se konflikt koji je prouzroden podinjenjem ka-
znenog djela i koji postoji izmedu dva ili vi5e sudi-
onika, opet vrati na te sudionike i uz pomoi i
za5titu mjerodavnih pomagada u rje5avanju kon-
flikta, rije5i. Osnovna pretpostavka od koje se po-
lazi jest da osoba koja je podinila kazneno djelo
mora preuzeti odgovornost za podinjeno, mora biti
spremna raspraviti s o5teienim i eventualno po-
praviti/nadoknaditi stetu. Cilj uspje5ne nagodbe je
obustava kaznenog postupka, Sto znadi u5tedu vre-
mena i sredstava za kazneni (sudski) postupak , a
podinitelj neie biti registriran kao podinitelj kazne-
nog djela. Osim moguinosti podmirenja Stete kako
na nematerijalnoj, tako i na materijalnoj razini,
uspje5an proces nagodbe nudi moguinost za miro-
ljubiv zajednidki Zivot u budu6nosti.
Zadaee "regulatora konflikta" (naziv za stru-
dnjake koji su zaposleni u ovoj sluZbi) su slijedeie:
posredovanje u izvansudskoj nagodbi, inform iranj e
sudionika o mogu6nostima rjeSavanja konflikta,
savjetovanje, praktidno vodenje, preispitivanje do-
govora i pridrZavanja istih, izvjeStavanje drZavnog
odvjetnika o posljedicama, tj. rezultatima pos-
tupka.
Tijek procesa izvansudske nagodbe je slije-
deii: drZavni odvjetnik na vlastitu inicijativu, te za-
molbu od strane o5te6enog ili podinitelja donosi
odluku o izvansudskom rjeSavanju konflikta i
upuiuje je na odgovaraju6u sluZbu. Slijedi uvid u
dokumentaciju, dogovor tima, prvi razgovor s osu-
mnjidenim s ciljem uvida da li on preuzima odgo-
vornost za svoJe ponaSanje. Potom se prelazi na
osobnost i socijalnu situaciju osumnjidenog (drjag-
nostika), te se traZi da ponudi prijedloge za rjeSenje
situacije. Ti prijedlozi uvijek idu i na materijalne i
na emocionalne aspekte djela- 5tete. Ako je osu-
mnjideni spreman preuzeti odgovornost i nadokna-
diti Stetu, slijedi uspostavljanje kontakta sa Zrtvom
(oiteienim). Od njega se takoder traZi suglasnost o
rje5avanju konflikta na ovaj nadin, te i on daje
prijedloge za rje5enje. Nakon toga realizira se sus-
ret osumnjidenog i o5te6enika, te se zajednidki s
posrednikom poku5ava naii zadovoljavaju6e rjeie-
nje. U najboljem sludaju zakljuduje se dogovor
medu stranama i nadini rje5avanja emocionalnih,
financijskih i drugih posljedica podinjenog kazne-
nog djela. Ovisno o okolnostima ponekad je
potrebno ukljuditi i druge sudionike (roditelje,
drZavnog odvjetnika, rodake itd.). Moguia su i
neka odstupanja, odnosno drugadija rje5enja koja
ne slijede u potpunosti ovu shemu, npr. odstupiti
od zajednidkog razgovora o5teienog i osumnji-
denog, ili neke korake rjesavanja odmah prepusriti
sudionicima i sl., posebno kada se radi o imovin-
skim deliktima, kada nije u pitanju i emocionalna
Steta oStedenog.
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kazuju, proraditi uzroke konflikta, djela, posebno
kod eskalacije konflikta s dugom povije5iu.
VaZnoje ne donositi brza, vei dobra rje5enja.
Sve treba duti, sve prijedloge uzeti u obzir, na-
praviti realan plan.
Na kraju rje5enje (dogovor) treba ritualizirati-
pismeno.
Koje su prednosti ovakvog postupka zaLrtvu:
- irtvadolazi do rijedi, ozbiljno je shva6ena, moZe
govoriti o svojim strahovima, osjeiajima, odeki-
vanjima i dr. Sto obidno ne pita niti policija niti
sud
- ovdje nije u ulozi svjedoka, ve6 je u sredi5tu on
sam kao o5tedeni u neugodnoj, bolnoj, povredu-
ju6oj situaciji, te moLe izraziti ljutnju, bijes,
rezignaciju, te mu se moZe ponuditi savjetovanje
i/ili terapija
- potaknut je od strudnjaka da naznadi svoje in-
terese, informiran je koja prava moZe ostvariti,
gdje se moZe savjetovati, kako nadoknaditi Stetu
- ova ponuda nudi proradu emocionalnog dijela
konflikta. Stete
financijske zahtjeve ima mogu6nost nebirokrat-
ski i povoljno rije5iti u realnim okvirima
Prednosti za podinitelje:
ne registrira ih se kao podinitelje kaznenih djela
ne prolaze dugadke i neugodne sudske postupke
razvijaju kreativnost kod promi5ljanja nadina i
realiziranja nadoknade Stete
- kod nematerijalnih djela, posebno agresivnih,
mladi ude duti druge (Zrtvu), ude o djelovanju
svoga pona5anja na druge, o procjeni razliditih
alternativa, kako se savladati itd.
Na taj nadin dolazi do promjene pogleda na
kaZnjivost tj. od protivnika postaju partneri u
rje5avanju konflikta. U formi kaznene prijave kon-
flikt se dalje razvija, a ovdje ga se poku5ava rije5iti.
Neki pokazatelji ove sluZbe:
uspje5nost j e zabiljeLena u 90Vo sludajeva
najde5ii se radi o imovinskim deliktima
oko 40Vo su delikti protiv tijela i Zivota (prije
svega lakSe povrede)
U Austriji je do sada otvoreno 14 takvih cen-
tara.
Shematski je tijek izvansudske nagodbe mo-
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Tzv. pomirenje Zrtve i podinitelja kaznenog
djela ugradeno je i u njemadki Zakon o pomodi
djeci i mladima (1998, str. I l2), a od nedavno se
nalazi i u na5em novom Zakonu o sudovima za
mladei..
III. MOGUCNOST IZBORA I PONUDE
SE NASTAVLJA
Osim ovih pet, detaljnije prikazanih, modela
intervencija dija je primjena i udinkovitost u drZa-
vama zapadne Europe posljednjih desetak godina
dokazana, spomenuti 6u jo5 neke modele koji se
lnadajno koriste, a o kojima se zainteresirani mogu
detaljnije informirati kroz literaturu ili osobnim
kontaktima s tim institucijama.
* Preventivni centar koji pokriva odredeno ili
cijelo podrudje grada, mjesta. Uz nekolicinu
stalno zaposlenih znadajno trebaju participirati
povremeni ili stalni suradnici, studenti, volon-
teri i dr. Takav centar nudi niz manjih preventiv-
nih programa koji se izvode na odredenom
podrudju i s ciljanim skupinama osoba. Centar
za preventivno delo u Ljubljani, Slovenija
(Dru5tvo za razvijanje preventivnega in prosto-
voljnega dela, Linhartova l3), dobar je primjer
viSegodiSnjeg uspjeinog djelovanja, koji iza
sebe ima niz manjih i/ili veiih preventivnih pro-
grama i rad brojnih volontera, narodito stude-
I
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nata, kojima je takav oblik djelovanja posebno
interesantan i dostupan.
* Specijalno hraniteljstvo dobiva na znadaju us-
lijed sve ve6ih i kompleksnijih potreba udo-
mljene djece. Jedan od moguiih modela koji u
Hrvatskoj ve6 postoji je profesionalno udomi-
teljstvo koje provodi humanitarna udruga
"Nuevo futuro" kroz odabir odgovaraju6eg udo-
miteljskog bradnog para i odgovarajuieg socijal-
nog okruZenj a, utvrdi vanje potreba udomitelj ske
djece, koncept timskog raSa, superviziju itd.
Op5irnije o tome vidjeti kod Bouillet i Racz
( r e98).
* DoZivljajna pedagogija - podrudje je djelovanja
socijalnih pedagoga, kao i drugih strudnjaka
srodnih struka, koje se posebno posljednjih de-
setak godina intenzivno Siri i razvija, te poprima
dimenzije strudno priznate i do sada vei desto
evaluirane i udinkovite ponude, posebice za dje-
cu i mladeZ s vrlo te5kim poremeiajima u po-
naSanju za koje su se druge forme i oblici
pomo6i pokazali neudinkovitima. Kako se radi o
nizu interesantnih, ali i razliditih programa,
predlaZem zainteresiranima da se kroz literaturu
detaljnije informiraju o moguinostima ove vrste
ponude. Ono Sto je znakovito za ovu vrstu inter-
vencije jest vrlo jasna struktura programa koja
obuhva6a sve razine interveniranja: od motivi-
ranja i procjenjivanja adekvatnosti pojedinaca za
ovaj program, do vrlo opseZnih priprema, samog
izvodenja, te postinterventne faze i evaluacije.
ViSe o ovim programima vidjeti npr. kod:
Keulen (1992); Kranjdar, M. (1995), Myschker
(1988) i dr.
* Posttretmanski servisi (sluZbe) - njemadki Zakon
o pomo6i djeci i mladeZi definira moguie oblike
i duZinu brige za mlade po navr5enju l8-e go-
dine (punoljetnost), te navodi kako posttreman-
ska pomo6 moZe trajati do 2l-e godina, a u
pojedinim sludajevima i do 27-e godine. To sve
ovisi "o osobitosti, naravi i potrebama" mlade
osobe (dl.4l,s.l). No, vaZno je napomenuti, kako
navodi isti Zakon, kako ta odluka mora biti za-
jednidka, Sto znadi da bi je trebalo donositi za-
jednidki s djelatnikom SluZbe za mlade, rodi-
teljima i samim maloljetnikom. Pri tome se de-
finira kolidina, duZina, vrsta, intenzitet i sl. dalj-
nje pomoii dija je svrha usmjerena na osamo-
staljivanje, d. oslobadanje od potrebe pomodi
drugih sluZbi i osoba. Po zavr5etku pomoii,
osoba i dalje ima pravo na odredene veze s dje-
latnicima SluZbe za mlade kroz "pravo na
podr5ku i savjet" (dl.41,s.4).
Zakonske mogu6nosti kod nas dozvoljavaju Ses-
tomjesednu posttretmansku brigu i za5titu malo-
ljeqoj ili vei punoljetnoj osobi u razdoblju
nakon institucionalnog tretmana, pomoi u pro-
nalaZenju zaposlenja i stana, materijalnu pomo6
za troSkove prijevoza i prehrane, omogudavanje
zdravstvenog osiguranja i sl. Rezultati ankete
provedene kroz radionicu Posttretmanska za5tita
na Savjetovanju "Odgoj u domovima - kako da-
lje" odrZanom u Velom Lo5inju, 1998. godine,
ukazuju na dinjenicu kako veiina anketiranih,
preteZito djelatnika Centara za socijalnu skrb,
drZi nuZnim postojanje posebnih sluZbi, servisa
za posttretmanski prihvat koji bi skrbili o cjelo-
kupnoj brizi i pomoii mladima nakon institu-
cionalnog tretmana. Posebice oko zapo5ljavanja,
stanovanja, te aktivnosti slobodnog vremena,
budu6i veiina sudionika najdeSdim neuspjehom
resocijalizacije osoba u posttrtemanskom razdo-
blju drZi nemogu6nost zapoSljavanja i osamo-
staljivanja (podaci ankete kod autora), Sto
potvrduju i rezultati brojnih istraZivanja. Tako
Whittaker (1992) govori o znadaju socijalnog
suporta koji igra kljudnu ulogu u posttretman-
skim servisima, posebno u odnosu na pruZanje
suporta kroz vrsnjadke grupe, timove strudnjaka,
obitelj, Skolu. Praktidna podr5ka posebno je
v aLna kroz programe zapo5ljavanja, smjestaja,
pomo6i u domaiinstvu, savjetovanje, te indi-
vidualni i grupni rad. Cilj pomoii ovih servisa
je pomoi i roditeljima i djeci u izgradnji novih
kompetencija i vjeStina.
* Savjetovali5ta za mlade trebala bi biti brojna i
Siroke namjene. Od informiranja, preko pomoii
u rje5avanju jednostvanih do vrlo sloZenih i
te5kih problema s kojima se mladi suodavaju. pri
tome je od posebnog zna(aja dobrovoljnost, te
nestigmatizirajuia ponuda koja privladi, a ne od-
bija mlade ljude. Neke od tih ponuda mogu
prerasti u tzv. Povjerljive centre, posebno za
probleme zlostavljanja gdje je potrebno raditi na
viSedimenzionalnoj ponudi kroz kombinaciju
smje5taja, pravne pomoii, suporta i sl.
x Rad u lokalnoj zajednici moZe sadrZavati vei
naprijed spomenute oblike i podrudja djelovanja,
a moLe postojati kao samostalan kompleks ra-
zliditih ponuda za mlade, posebno one s rizikom
na pojavu poreme6aja u pona5anju. Rad organi-
ziraju i vode profesionalci, volonteri, te sami
mladi, a od ponuda bi trebalo biti slijedeie:
savjetovaliSta, klubovi, aktivnosti slobodnos
vremena, zapo5ljavanje, ukljudivanje u razliditE
vrste van5kolskog obrazovanja, sastaj ali5ta itd.
x Ne treba zanemariti znalajne moguinosti dje-
Iovanja profesionalaca, zajedno sa zainteresira-
nim pojedincima, volonterima, u organiziranju
razliditih udruga (strudnih, udruga studenata, ro-
ditelja, gradana, interesnih grupa za samopomoi
itd.).
Nadam se da ie ovaj niz prijedloga biti ne
samo dopunjen drugim korisnim i interesantnim
'Trbovi6: Nove forme i podrutja djelovania sociialnih pedagoga
za djecu i mlade s poremedajima u po- 5.
6,
ili u riziku na poreme6aje u pona5anju i
obiteui, ve6 da 6e neki od predloZenih
vrlo brzo na6i svoje mjesto i u na5oj praksi,
za neke od ovih modela vei postoje dobre
ke, posebno strudne i ljudskckompeten-
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NEW FORMS AND AREAS OF SOCIAL PEDAGOGUE'S ACTIVITY
Summary
Trough description of several actual programs of approach and treatment of children and young people manifest-
ing behavioral disorders or in danger of developing behavioral disorders and their families ln ttre foestern European
countries this paper tries to present to our professional public the numerous and variegated possibilities for profes-
sional activity in this area, which have not yet been adequately established in our couitry. dpecial accent is put on
newer trends and principles of coordination between various areas of expert approach and various professions, and on
partnership orientation with the treatment beneficiaries and their individual needs.
Five models, i.e. approaches to the activity are described more detailly. These are: Services of Institutions or Ad-
ministrative Departments for Young People; Crisis Centers for Children and Young People; Family Councelling
Within the Family; Medico-pedagogical Institutions and the model of Settlement Out-of-Court.
Key words: children and young people manifesting behavioral disorders, various types of interventions
